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ABSTRACT
Reward dan punishment sama-sama dibutuhkan untuk merangsang perawat agar  meningkatkan kualitas kerja dan memiliki
motivasi yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan reward dan punishment
dengan motivasimengikuti handover perawat di ruang rawat inapRumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis
penelitian adalah deskriptif korelatifdengan desain cross sectional study, teknik pengambilan sampel probability samplingdengan
metode simple random sampling terhadap 79 responden.Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan 26 pertanyaan, analisis
data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitianada hubungan insentif (p-value = 0,010), pujian  (p-value =
0,001),promosi (p-value = 0,006), teguran lisan (p-value = 0,001), teguran tertulis (p-value = 0,038) dengan motivasi mengikuti
handoverperawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Secara umum dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan antara reward(p-value = 0,013) dan punishment (p-value = 0,006) denganmotivasi mengikuti handover
perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.Diharapkan kepada kepala ruang untuk
selalu memberikan reward (insentif, pujian, dan promosi jabatan) bagi perawat yang telah bekerja dengan baik dan memberikan
punishment(teguran lisan dan teguran tertulis) untuk perawat yang belum maksimal dalam bekerja agar perawat pelaksana selalu
memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja.
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